

















































・課題解決  ➡どのような課題があり、どうしたらよいか。 ・課題解決  ➡どのような課題があり、どうしたらよいか。
・価値判断  ➡どちらがよいか。 ・価値判断  ➡どちらがよいか。






































































































































富山大学人間発達科学部附属中学校研究紀要　№ 74：「社会科」23 － 38（2021）
的特殊性」をもっている。
　２点目は，ＥＵは「平和の構築」を目的としてい
ることである。そもそもＥＵは 1992 年に調印 (93 年







済共同体 (EEC)」，1967 年「欧州共同体 (EC)」，1993

















































































「( 国民の人口に含まれない ) 外国人が働きにきて産業が発展している国では，国民１人あたりのＧＤＰ










































　富山県舟橋村（人口約 3,000 人）の住民 1 人あ


















































結果 Ａ組 Ｂ組 Ｃ組 Ｄ組
通過人数 26 人 10 人 25 人 20 人











富山大学人間発達科学部附属中学校研究紀要　№ 74：「社会科」23 － 38（2021）
結果 Ａ組 Ｂ組 Ｃ組 Ｄ組
通過人数 21 人 13 人 22 人 21 人






結果 Ａ組 Ｂ組 Ｃ組 Ｄ組
Ⅰ〇・Ⅱ× ９ ２ ７ ４
Ⅰ×・Ⅱ〇 ４ ５ ４ ５
Ⅰ〇・Ⅱ〇 17 ８ 18 16
一度は〇 30 15 29 25






















一度は正答した　　　　   　全て誤答
　　　　（99 名）　　　　　　（58 名）
・両側検定 　 : 　 p=0.0013   ＊＊ (p<.01)


































・OECD " Gross domestic product(GDP) Total,US dollars
　/capita, 2016 " （https://data.oecd.org）
・拙稿「ルクセンブルクの国民一人あたりのＧＤＰに着目し
て」『社会科教育』56(1)明治図書出版,pp70-73,2019年 
・拙稿・黒河明子共著「『地理的な見方・考え方』を働かせ
る中学校社会科学習の単元開発「ルクセンブルクの国民一
人あたりのＧＤＰ」からヨーロッパの空間的相互依存作用
を捉える」『教育実践研究』富山大学人間発達科学研究実
践総合センター紀要(15),pp1-11,2020年
（授業者　坂田元丈）
